Milena Jesenska\u27s Intended Readers: In Her Fashion Articles in the 1920s by 半田  幸子
ミレナ・イェセンスカーが想定した読者 : 1920年
代のモード記事において
























































































下 LN と表記する）』Lidové noviny （１８９３－１９５２， １８９８－）へ活動の場を移すことができた１５。
　ミレナが LN のモード・家庭欄で執筆の場を得たのは、彼女が NL で職を失った後、かつての上
司であり、彼女の才能を認めていたペロウトゥカ（Ferdinand Peroutka, １８９５－１９７８）にコンタクト
を取ったことがきっかけとされている１６。ただし、当該紙では、ミレナのライバル的存在だったマ・









































































































































































ていない。Kathleen Hayes. The Journalism of Milena Jesenská: A Critical Voice in Interwar Central Europe. New 
York, Oxford: Bergahahn Books, ２００３, p. viii A Note on the Text）.
３　カフカがミレナに宛てた書簡集『ミレナへの手紙』は二人の没後１９５２年に初めて刊行されたが、最初の
出版地はカフカが暮らしたプラハではなく、西ドイツのフランクフルトであった。（Franz Kafka. Briefe an 
Milena, hrsg. Von Willy Haas, Frankfurt a M.: S. Fischer, 1952.）その後、１９５９年には邦訳も出版されるなど、各
国語に翻訳された。チェコスロヴァキアでもチェコ語に翻訳された。当地で初めて刊行されたのは政治
体制に改革の動きがあった、いわゆる「プラハの春」の年、１９６８年のことである。（Franz Kafka. Dopisy 
Mileně. Praha: Academia, １９６８. ）ちなみに、注５で紹介する Černá（ミレナの長女）による伝記も初めて出
版されたのは１９６９年であるが、ソ連による弾圧を受けた後だったため、書店に置かれることなく発売禁止
処分を受けた。Jana Černá. Kafka’s Milena. Translated by A. G. Brain. London: Souvenir Press, １９８８,  p. １３.
４　Margarete Buber-Neumann. Kafkas Freundin Milena. München: Gotthold Müller, １９６３.
５　ミレナの略歴については、先行研究である次の五つの伝記を参考にした。マルガレーテ・ブーバー＝ノ
イマン『カフカの恋人 ミレナ』田中昌子訳、平凡社、１９９３年［Margarete Buber-Neumann. Ibid. の邦訳
書］、Jana Černá. Adresát Milena Jesenská （Druhé české vydání）. Praha: Concordia, １９９１、 Jaroslava Vondráčková. 
Kolem Mileny Jesenské. Praha: Torst, １９９１、 Marta Marková-Kotyková. Mýtus Milena: Milena Jesenská Jinak. Praha: 
Primus, １９９３、 松下たえ子編訳『ミレナ 記事と手紙――カフカから遠く離れて』みすず書房、２００９年。
６　父ヤン・イェセンスキー（Jan Jesenský, １８７０－１９４７）は、１９３４年刊行の百科事典にも載るほどの著名人であ
る。Ottův slovník naučný nové doby: Dodatky k velikému ottovu slovníku naučnému: Díl třetího svazek prvý. Praha: 





年にはミネルヴァ出身の医学博士が誕生した。Derek Sayer. The Coast of Bohemia: A Czech History. Princeton: 
?????????????????????????
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Princeton University Press, １９８８, p. ９０.
８　１９１９年２月に創刊された日刊紙。イギリスの新聞に触発された進歩的なチェコ系ユダヤ人の若者を中心に
創刊された独立系の新聞であった。Zdeněk Kárník. České země v éře První republiky （１９１８－１９３８）: Díl první. 
Vznik, budování a zlatá léta republiky （１９１８－１９２９）.  Praha: Libri, ２００３., str. ３４０－３４１, お よ び Petr Bednařík, Jan 





spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, １９９４,  str. ８９. 
１０　これまで、１９１９年１２月２０日のエッセイ「ウィーン」が最初の記事とされてきたが、１９１９年の秋ごろか
ら、ミレナは当該紙においていくつかの翻訳を行っている。ペンカロヴァーによれば、フランシス・ジャ
ム（Francise Jammese, １８６８－１９３８）やフランツ・ヴェルフェル（Franz Welfel, １８９０－１９４５）の詩を訳してい
た。また筆者の調査では、シャルル・ペギー（Chales Péguy, １８７３－１９１４）の詩の翻訳も見つかった。Lenka 
Penkalová. Rubriky pro ženy v denním tisku ２０ . let ２０ . století a jejich autorky: Olga Fastrová, Marie Fantová, Milena 




ロヴァキア国民民主党 Československá národní demokracie と名前を変えたが、機関誌としての NL はそのま
ま存続した。本紙は、独立前からの長い伝統から、民族主義的な傾向が強い保守派の新聞である。発行部
数はそれほど多くはなく３万部程度（日曜版はさらに１万部程度多い）であったが、読者には政財界のエ
リートが少なくないため、影響力も大きかった。Kárník. Ibid., str. ３２７－３２８.
１２　Mary Hockaday. Kafka, Love, and Courage: The Life of Milena Jesenská. Woodstock, New York: The Overlook Press, 
１９９５., p. ８６.




前掲書、１８０頁、および Hockaday, Ibid., p. １３６







ク（Karel Čapek, １８９０－１９３８）も執筆していた。LN はチェコの新聞史上においてつねに主要紙の一つとし
て重要視されてきた日刊紙である。Kárník, Ibid., str. ３３２. 
１６　Hockaday, Ibid.. p.１４０. ただし、ホッカデイの著書では論拠が提示されていないため、真相は不明である。
１７　ミレナ「喜ぶための義務」『シンプルへの道』１９２６年、３６頁。Milena. „Povinnost k radosti“, Člověk dělá šaty, 
Praha: F. Topič, １９２７, str. ３６.［原文 :Třeba utíkáte ráno do práce, ráno je strašně zmrzlé a plné mlhy ［…］］
１８　ミレナ「装飾的な対象？」１９２５年１０月１８日付 NL、１０面。Milena. „Dekorativní předmět?“, NL, str. １０. ［原文 : 
Hlavně když dělá něco užitečného, třeba vaří, nebo pracuje v továrně a koupe děti a spravuje prádlo pro celou rodinu, 
je dobře aby nezapomínala být okrasnou. V době, kdy se táta dře a vydělává s napětím sil málo peněz, a v době, kdy 
dorůstají děti a je třeba především myslit na to, jak zařídit život, aby jim nechybělo na výživě a hygieně, bude dobře, 
nakoupí-li máma líčidel, protože má žena povinnost být okrasná. Mladé děvče, které chodí do gymnasia, přednášek 
nebo dílny a stará se o to, jak by se stalo samostaným, ［…］］
１９　農林漁業人口３１．５５％。モラヴィア、シレジアを除くボヘミアだけをみれば、工業人口４０．９９％、農林漁業
人口２９．６９％とさらに差が大きい。ただし、スロヴァキアの農業人口の割合が高いため、チェコスロヴァキ
ア全体でみると農林漁業人口３９．５７％、工業人口３３．８％と、農林漁業人口の割合が高くなる。Tab. ８. Třídy 
povolání v zemích Československé republiky podle příslušnosti k povolání. In: Sčítání lidu v republice československé 
ze dne １５ . Února １９２１ : II. Díl （Povolání obyvatelstva） 4 . část （Československá republika）, Praha: Státní úřad 
statisticky. １９２７, str. １０. ［チェコ統計局資料：表８ チェコスロヴァキア共和国内の職種別職業階級］
２０　カールニークは、当時のチェコにおける工業労働人口の割合は統計上１５．９３％であるが、母数には幼児や学
生、高齢者なども含まれており、職業従事者４３％に対する割合をみれば工業労働者は３６．６％に上ると指摘
している。Kárník, Ibid., str. ３０１. 
２１　残りは死別２２．７３％、離婚者１．１３％である。Tab. １２５. Rodinný stav obyvatelstva podle poměru k povolání se 
zřetelem k pohlaví v číslech poměrných. In: Sčítání lidu v republice československé ze dne １５ . Února １９２１：  II. Díl 
︵Povolání obyvatelstva︶ ４ . část ︵Československá republika︶ , str. １１０.［チェコ統計資料：表１２５ 就業別および性
別による婚姻区分率］
２２　Tab. １３０. Rodinný stav výdělečně činných v kombinaci s věkem a pohlavím podle postavení v povolání v číslech 




２３　Tab. ３. Obyvatelstvo podle rodinného stavu od konce １９. století （z １０００ osob daného věku） ［表３：家族構成にも
とづく１９世紀終わりからの人口統計（当該年齢の千人当たりの割合）］チェコ統計局ＨＰ上に掲載の１９２１














２５　Maggie Smales. “Class, Estate and Status in the Czech Lands １９１９－１９３８”, In: Arthur Marwick （ed.）. Class in the 
Twentieth Century. Brighton: The Harvester Press, １９８６,  p. ７２.
２６　スメイルズの定義 Smales, Ibid., p. ７６. チェコ語の辞書『標準チェコ語辞典』によれば、「下級部門公務員。例 : 
工場事務員、鉄道員、郵便局員 státní nebo veřejný zaměstnanec nižší kategorie: tovární z., železní z., poštovní 
z.」Slovník spisovného jazyka českého IV: V-Ž Doplňky a opravy. Praha: Academia, １９７１, str. ８５７. また、『大チェ
コ英辞典』では、「手伝い、使用人、助手、従業員 help, servant, assistant, employee」と訳されている。Ivan 
Poldauf. Velký česko-anglický slovník. Čelákovice: WD Publications, １９９７, str. １１１９. 
２７　Smales, Ibid., p. ７６. 
２８　Ｍ．Ｊ．「あらゆる機会向けのドレス」１９２１年５月２９日付『トゥリブナ』別刷『モードニー・レヴュ』第
３号、１面。M. J. „Šaty k různým příležitostem“, Tribuna-Modní revue, ２９．５. １９２１, č. ３, str. １. ［原文 : Nechci 
zde vypočítat garderobu za tisíce. Mám na mysli ženy, které, odkázány jsouce na určité přímy, zatíženy, starostmi o 
domácnost a živobytí, mohou si právě to poříditi, co je nejnutnější.］






・レヴュ』第１４号、１面。Milena J. „Něco o modě, ješitnosti a ženské povinnosti.“, Tribuna-Modní revue, １４．８. 
１９２１, č. １４, str. １. ［ 原 文 : A pak, opravdu, nepíši jen pro zámožné. Naopak, mám vždy na mysli, píši-li o šatech, 
lidi, kteří by se rádi oblékli pěkně a nemají na to peněz （ já to znamenitě znám, ten pocit, pane）. A píši-li o tom, co 
je moderní, píši vždy s tím předpokladem, že podle jakéhosi světem daného zákona o nádherných sukních možno s 
trochou dovednosti přistřihnout sukničku z hadříčku: ale rozkošnou.］
３１　 ミ レ ナ・ Ｊ「 コ ー ト 」１９２１年１２月１１日 付『 ト ゥ リ ブ ナ 』 別 刷『 モ ー ド ニ ー・ レ ヴ ュ』 第３１号、 ３
面。Milena J. „Pláště.“, Tribuna-Modní revue, １１．１２. １９２１, č. ３１, str. ３. ［原文 : Podotýkám jen, než budu mluviti 
dále: o odpovědech na otázník redakce, který byl nedávno abonentům rozeslán, došlo mne několik výtek, že šaty, 
který popisuji, jsou sice pěkné - ale drahé. A několik výzev, abych své pokyny přizpůsobovala finančnímu rozpočtu 
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středních vrstev. ［...］ A nechápu, proč ty ženy středních vrstev měly by nositi horší šaty než bohaté ženy; ［…］.］
３２　ミレナ「大金を持たない女性のための衣装一式」１９２２年４月１６日付『トゥリブナ』別刷『モードニ ・ーレヴュ』
第４９号、４面。Milena. „Úplná garderoba pro ženu, která nemá mnoho peněz.“, Tribuna-Modní revue, １６．４. １９２２, 
č. ４９, str. ４. ［原文 : Tyto tři úplné kombinace stojí sice ８０００ až １０．０００Kč［takto napsáno］. Vystačíte však s nimi celý 
rok. Je to prostě chyba, dáváte-li přednost mnoha šatům, spíchnutým a laciným, přede dvěma dokonalými. Osm tisíc 
ročně si může vydělat, každý člověk, každá žena （zase: mluvím z vlastní zkušenosti, vydělám si tu sumu, přes to, že 
uklízím, spravuji a vařím a nestojí to žádné tragické námahy.）］
３３　当時の貨幣価値で１ポンドおよそ１４０コルナ。Smales, Ibid., p. １０２





述べている。［原文 : Jsou ovšem lidé bohaté, kteří mají neobmezené možnosti finančí. Ale k těm nemluvím a těch je 
tak málo! Předpokádám, že mluvím k ženám, které mají především starosti o život, pak starosti o dobrý vzduch, čistý 
byt, o hygienickou výchovu svých dětí o dobrou knihu, o hudbu a pak teprve o šaty.］
３５　１９２９年４月１４日付 LN、２４面掲載の記事「誰のために新聞にモード記事を書いているのか」Milena. „Pro 




間層の人々を指す。［原文 : Tedy je módní hlídka v novinách vlasntě pro lidi, pro které není móda. Neboť všechno 
ostatní není už móda, nýbrž šaty. Průměrný člověk s průměrnou prací a průměrným platem nemůže být oblečen podle 
módy. Ale může mít znamenité šaty.］
３６　１９２３年２月１７日付 NL、１面に掲載のフェイェトン「女性解放運動についていくつかのかなり遅れた記述」
Milena Jesenská. „O té ženské emanciaci několik poznámek velice zaostalých.“, NL, １７．２. １９２３, str. １. において、
自分のような貧しい記者の取るに足らない記事であり、社会論争に加わるつもりはないと断ったうえで、
男女の平等あるいは同等の権利というならば、それには生物学的に同等の能力が必要であるが、男女のそ
れは異なるため、その結論は自ずと明快のように思える、という趣旨の見解を示している。［原文 :Tedy o 
té rovnoprávnosti muže a ženy, vždycky - podotýká, že celý tento feuilleton je nejskromnější mínění chudé žurnalistky, 
kterou jsem a žádným příspěvkem k sociálnímu sporu - mi to připadalo velice prosté: k rovnému či stejnému právu je 
třeba stejných výkonů. K možnosti stejných výkonů je třeba stejných schopnosti.］
３７　ミレナ・Ｊ「髪型」１９２１年９月２５日付『トゥリブナ』別刷『モードニー・レヴュ』第２０号、１面。Milena 
J. „Účesy.“, Tribuna-Modní revue, č. ２０, ２５．９. １９２１, str. １. ［原文（注３１も含む）: Přiznávám se, že jsem špatná 




３９　Ｍ．Ｊ．「シルクドレス」１９２１年４月２４日付『トゥリブナ』９面。M. J. „Hedvábné šaty.“, Tribuna, ２４.4.１９２１, 
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